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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED 
FASTSTÅENDE GARN PÅ STOREGGA. 
Fiskeridepartementet har 21.12 . med hjemmel i § 4 i lov av 3 . 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I forskrift av 29.10.87 om regulering av fiske med faststående 
garn på Storegga gjøres følgende endring : 
§ 4 skal lyde: 
§ 4 
Denne forskrift gjelder for et område begrenset av rette linjer 
trukket gjennom følgende punkter: 
1. N 63°00 1 ø 04°43 17 7 . N 63°36 12 ø 05°4 7 1 
2. N 63°10 16 ø 05°17 15 8. N 63°44 1 ø 05°32 1 
3 . N 63°13 '2 ø 05°13 16 9 . N 64°00 1 ø 05°46 17 
4. N 63°22 ø 05° 27 15 10 . N 64° 00 1 ø 060 00 1 
5 . N 63°21 1 3 ø 05°3 4 1 7 11. N 63°27 1 ø 0 5°48' 
6 . N 63 ° 27 12 ø 05°27 1 12. N 63°00 ø 05°15 1 
II 
Denne forskrift trer ikraft s traks. 
Etter dette har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED FASTSTÅENDE GARN PÅ 
STOREGGA . 
Fiskeridepartementet har 29.10.87 med hjemmel i § 4 i lov av 3 . 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., fastsatt følgende 
forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske med faststående garn i det område som er 
beskrevet i § 4 i tidsrommet fra og med 1 . september til og med 
30 . april. I den øvrige tid av året skal alle garn i dette 
området trekkes hver dag. Er det dårlig vær, havari eller 
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